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CHE
IGNAZIO PUECIIER
DI TRENTO
SI PROPONE DI DIFENDERE n e l l ’ OCCASIONE 
DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE ALLA LAUREA DOTTORALE
IN AMBE LE LEGGI
NELL’IMP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
NEL MESE DI FEBBRAIO 18 4 1
Padova
COI TIPI DEL SEMINARIO
l 8 4 l

DIRITTO NATURALE PRIVATO 
E PUBBLICO, E DIRITTO CRIMINALE
1. I  diritti innati non sono sempre inaliena­
bili .
2. Secondo il diritto di natura non havvi usu­
capione .
3. Gli Ambasciatori sono persone inviolabili. 
4- La nostra legge criminale non assoggetta a
pena quell’attentato, il cui compimento è 
interrotto dalla volontà dell’ agente.
4STATISTICA
5. La Statistica avvalora la prudenza politica.
6. In alcuni Stati d’ Europa vi hanno delle cir­
costanze che rendono diffìcile il movimento 
commerciale.
7* Il rapporto dei matrimonii ai viventi nelle 
Provincie componenti T Impero Austriaco 
si migliora o si deteriora, come in qualun­
que altro Stato, secondo le circostanze che 
possono più o meno facilitare il consegui­
mento delle sussistenze.
EX JURE ECCLESIASTICO
8. Hierarchia partim jure divino, partim huma­
no est constituta.
9. Potestas sacra et civilis recte administrata
se mutuo juvant.
5
DIRITTO ROMANO E FEUDALE
1o. I furiosi e gl impuberi non possono per pro­
pria volontà perdere il possesso di una 
cosa.
11 . Se il pagamento deve seguire in rate deter­
minate, il pegno non può venir ordinaria­
mente venduto, prima che sieno trascorse 
tutte.
12. I figli illegittimi sono a buon diritto esclusi
dalla successione ai feudi.
d ir it t o  m e r c a n t i l e , c a m b ia r io
E MARITTIMO
13. Fra le grandi utilità che ci vengono dal com­
mercio , havvi pur quella che converte la 
probità in un bisogno.
14. Nella girata di una cambiale, sotto pena di
nullità, devesi esprimere anco il correspet- 
tivo dato dal giratario al girante.
15. Il mare territoriale è riconosciuto come su­
scettivo di proprietà.
6DIRITTO CIVILE AUSTRIACO
16. La collazione nella legittima ha luogo anche
allora quando il testatore non l’ abbia es­
pressamente prescritta.
17. Anche secondo il Codice Civile Universale 
Austriaco vi hanno dei casi in cui ha luo­
go un pegno tacito.
SCIENZE POLITICHE 
E GRAVI TRASGRESSIONI DI POLIZIA
18. La società civile non può lungamente sussi­
stere senza una Religione.
19. Le leggi non devono regolare i prezzi delle
cose venali.
20. L ’ imposta territoriale non deve esser l ’uni­
ca che graviti sui cittadini di uno Stato .
7PROCEDURA CIV ILE
21* Per sentenza definitiva nel Regolamento del 
processo civile non devesi intendere la sen­
tenza che non ammette ulteriore reclamo, 
ma quella con cui il giudice di prima Istan­
za decide del merito della causa.
22. li termine all’ insinuazione di un credito in 
caso di Processo edittale non può essere 
prorogato, ma può esserlo all’ effetto di 
presentare la regolare petizione.





